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ДИНАМІКА ЗМІНЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ МІРИСТИНОВОЇ ТА 
ПАЛЬМІТИНОВОЇ ЖИРНИХ КИСЛОТ В БДЖОЛИННОМУ ОБНІЖЖІ 
ПРОТЯГОМ ПИЛКОНОСНОГО СЕЗОНУ 
У статті висвітлено основні закономірності зв’язків, що впливають на 
продуктивність, розвиток бджолиної сім'ї. Зібрано бджолине обніжжя в Харківській 
області протягом пилконосних сезонів трьох років. З експериментального матеріалу 
отримано ефіри жирних кислот. Методом газо–рідинної хроматографії 
ідентифіковано жирнокислотний склад бджолиного обніжжя. Вивчено динаміку 
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змінення міристинової та пальмітинової жирної кислоти залежно від періоду збору. 
Отримані регресійне рівняння, які дають змогу корегувати концентрації жирних 
кислот. Вивчено закономірності впливу миристинової та пальмітинової жирних 
кислот пилку на розвиток бджолиних сімей.  
Ключові слова: бджолине обніжжя, якість бджолиного обніжжя, незамінні 
жирні кислоти, міристинова кислота, пальмітинова кислота, розвиток бджолородин  
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ МИРИСТИНОВОЙ И 
ПАЛЬМИТИНОВОЙ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ПЧЕЛИННОЙ ОБНОЖКЕ В 
ПЕРИОД ПЫЛКОНОСНОГО СЕЗОНА 
В статье отражены основные закономерности связей, влияющих на 
производительность, развитие пчелиной семьи. Собраны образцы пчелиной обножки в 
Харьковской области на протяжении пылконосних сезонов трех лет. С 
экспериментального материала получены метиловые эфиры жирных кислот. 
Методом газо–жидкостной хроматографии идентифицирован жирнокислотный 
состав пчелиной обножки. Изучена динамика изменения миристиновои и 
пальмитиовой жирных кислот в зависимости от периода сбора. Получены 
регрессионные уравнения, которые позволяют корректировать концентрации жирных 
кислот. Изучены закономерности влияния миристиновои и пальмитиновой жирных 
кислот пыльцы на развитие пчелиных семей. 
Ключевые слова: пчелиная обножка, качество пчелиной обножки, незаменимые 
жирные кислоты, миристиновая кислота, пальмитиновая кислота, развитие 
пчелосемей  
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CHANGES IN THE CONCENTRATIONS OF MYRYSTYNOVA END PALMITIC 
FATTY ACIDS OF BEE’S POLLEN DURING POLLINIFEROUS SEASON 
In the article the basic laws of relationships that affect performance, the development 
of bee families. Bees collected pollen in the Kharkiv region polliniferous seasons for three 
years. From the experimental data obtained methyl esters of fatty acids. The method of gas–
liquid chromatography identified fatty acid composition of bee pollen. The dynamics change 
myrystynovoyi and palmitic  fatty acid depending on the period of collection. We derive 
regression equations that allow you to adjust the concentration of fatty acids. The regularities 
of influence myrystynovoyi and palmitic fatty acids saw the development of bee colonies.  
Key words: bee’s pollen, quality bee’s , fatty acid indicatjr, essential bee’s, 
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Вступ. Встановлено, що крім вуглеводів і білків, ліпідна фракція є однією з 
основних складових бджолиної обніжки [1]. Ця фракція в першу чергу є основним 
джерелом енергії для бджіл. Крім того, її складові такі, як жирні кислоти, в тому числі 
незамінні жирні кислоти, стерини та інші грають ключову роль в розвитку, харчуванні і 
відтворенні [2]. Привабливість окремих медоносних рослин для бджіл пояснюється 
властивостями ліпідів і окремих жирних кислот. Специфічний набір ефірних олій у 
пилку, визначає його запах, який відрізняється від аромату суцвіть в цілому. Спектр 
жирних кислот, який приваблюють бджіл і є атрактантами, характеризується наявністю 
міристинової, пальмітинової, олеїнової, лінолевої і ліноленової кислот [3]. 
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Реалізація спадкових можливостей бджолиної сім'ї залежить від харчування: 
бджоли різних порід неоднаково реагують на сформовані кормові запаси і в силу цього 
не рівноцінно використовують їх для вирощування розплоду, збільшення сили сім'ї, а 
також накопичення меду. Тому знання про ресурси бджолиного обніжжя і зміни його 
якості на протязі року для кожного регіону необхідні [4]. Оскільки протягом сезону 
бджоли приносять бджолине обніжжя, з різних рослин, природно, що вміст речовин в 
цьому кормі різний [5]. Все це спричинює необхідність подальшого вивчення жирних 
кислот. 
Метою роботи було дослідити якість бджолиного обніжжя за жирнокислотними 
показники у період цвітіння різних пилконосів з квітня по серпень протягом трьох 
років, та встановити середню норму потреб міристинової, пальмітинової, олеїнової, 
лінолевої та ліноленової жирних кислот для бджолородин Лісостепу Східного регіону. 
Матеріали і методи дослідження. Для виконання поставленого завдання, 
протягом пилконосного сезону трьох років, відбирали зразки бджолиного обніжжя 
поліфлорного пилу на приватній пасіці Маісєєнко В.М. в Харківській області, яка є 
типовою частиною Лісостепу України з рослинністю і посівами кормових і технічних 
сільськогосподарських культур. Бджолине обніжжя відбирали щодня. Зібране 
поліфлорне обніжжя відразу сушили при температурі 40 °С і потім зберігали при 
температурі від 0–6 °C до проведення аналізу [5]. Зібраний експериментальний 
матеріал подрібнювали на млинку марки «Циклон» до 0,1мм. Екстрагування ліпідів 
проводили сумішшю хлороформ метанол–соляна кислота з подальшим метилуванням 
метилатом натрію. Для ідентифікації метилових ефірів жирних кислот використовували 
газорідинний хроматограф «Chrom–5». Дослідження проводили в Випробувальному 
центрі Інституту тваринництва НААН України, акредитованому згідно ДСТУ/ISO/IEC 
17025:2006. Отримані результати були перераховані на абсолютно суху речовину та 
статистично оброблені [6]. 
Результати й обговорення. Отримані данні змінення концентрацій міристинової 
та пальмітинової жирних кислот окремо та побудовано для них поліноміальну лінію 
тренда, яка дала змогу корегувати концентрації жирних кислот для нормального 
розвитку бджолородин в Східному регіоні України навесні та влітку. Динаміку 
змінення концентрацій лінолевої, ліноленової, олеїнової жирних кислот було 
розглянуто і описано у попередній статті. 
Розглянемо динаміку змінення концентрацій міристинової С14:0 кислоти в бджолиному обніжжі протягом пилконосних сезонів трьох років. Навесні 2008 рока 
бджолине обніжжя бджоли почали збирати лише у третій декаді квітня. З третьої 
декади квітня по другу декаду травня середня концентрація міристинової кислоти 
поступово підвищувалась з 0,18±0,05 мг/100мг до 0,25±0,04 мг/100мг, і набирала 
максимального значення. У третій декаді травня середня концентрація спадала до 
0,08±0,02 мг/100мг і набувала мінімального значення. У 2009 році середня 
концентрація міристинової кислоти починала зростати з мінімального значення, що 
приходилось на другу декаду квітня і становила 0,06±0,01 мг/100мг. У першій декаді 
травня вона набирала максимального значення і складала 0,17 ±0,02мг/100мг. Далі 
середня концентрація з другої по третю декади травня поступово знижувалась з 
0,12±0,02 мг/100мг до 0,07±0,01 мг/100мг. У квітні 2010 року бджолине обніжжя зовсім 
не забиралось у зв’язку з негодою. Його починали збирати с першої декади травня, на 
яку і припадала максимальна середня концентрація міристинової кислоти, що 
становила 0,17±0,02 мг/100мг. Далі середня концентрація поступово знижувалась до 
третьої декади травня і набувала мінімального значення– 0,11±0,02 мг/100мг. 
Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки, було побудовано 
поліноміальну лінію тренда (апроксимації і згладжування), яка дала змогу корегувати 
концентрації міристинової кислоти для нормального розвитку бджолородин. Було 
виведено регресійне рівняння за допомогою, якого можливо розрахувати  потрібні 
концентрації міристинової кислоти для годівлі бджіл навесні: y = 0,0069x4 – 0,0922x3 + 
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0,3947x2 – 0,5761x + 0,2867 при R² = 1, де y – концентрація міристинової кислоти 
мг/100мг, х – декади протягом сезону, R – величина достовірності (рис. 1) 
 Рис.1. Динаміка коливання міристинової кислоти в бджолиному обніжжі 
навесні 2008–2010рр. 
Влітку 2008 року середня концентрація міристинової кислоти змінювалась 
хвилеподібно. Вона з першої декади червня по другу декаду незначно зростала з 
0,07±0,02 мг/100мг до 0,09±0,01 мг/100мг, далі у третій декаді спадала до мінімального 
значення – 0,06±0,01 мг/100мг і знову у першій декаді липня підвищувалась до 
0,10±0,03 мг/100мг. У другій декаді липня середня концентрація міристинової кислоти 
знову спадала до мінімального значення 0,06±0,01 мг/100мг і у третій декаді липня 
знову зростала до 0,09±0,01 мг/100мг. Середня концентрація міристинової кислоти у 
першій декаді серпня незначно зменшувалась з попередньою і становила 
0,08±0,03 мг/100мг. У другій декаді серпня вона набирала максимального значення і 
складала 0,14±0,03 мг/100мг, а у третій декаді вона знов спадала до 0,07±0,01 мг/100мг. 
Влітку 2009 року середня концентрація міристинової кислоти незначно зростала з 
мінімального значення, що припадала на першу декаду червня і становила 
0,06±0,02 мг/100мг до 0,13±0,02 мг/100мг, що приходилась на третю декаду червня. У 
першій декаді липня вона спадала до 0,09±0,01мг/100мг і знову поступово 
підвищувалась протягом чотирьох декад до 0,23±0,05 мг/100мг, набирая максимального 
значення. У третій декаді серпня середня концентрація міристинової кислоти 
зменшувалась за попередню до 0,15±0,02 мг/100мг. У 2010 році середня концентрація 
міристинової кислоти зростала з першої декади червня по другу декаду червня з 
0,08±0,01мг/100мг до 0,16±0,02 мг/100мг, затим вона у третій декаді червня спадала до 
0,13±0,02 мг/100мг і знову незначно підвищувалась у наступній декаді до 
0,14±0,03 мг/100мг. Наступні чотири декади середня концентрація міристинової 
кислоти поступово зменшувалась з 0,12±0,04 мг/100мг до 0,06±0,01мг/100мг, досягая у 
другій декаді серпня мінімального значення. Максимальна середня концентрація 
міристинової кислоти припадала на третю декаду серпня і становила 
0,20±0,13 мг/100мг. 
Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки, було побудовано 
поліноміальну лінію тренда (апроксимації і згладжування), яка дала змогу корегувати 
концентрації міристинової кислоти для нормального розвитку бджолородин. Було 
виведемо регресійне рівняння за допомогою, якого можливо розрахувати потрібні 
концентрації міристинової кислоти для годівлі бджіл влітку (рис.2): y = –0,0003x4 + 
0,0056x3 – 0,0418x2 + 0,1257x – 0,0193 при R² = 0,9559, де y – концентрація 
міристинової мг/100мг, х – декади протягом сезону, R – величина достовірності. 
Розглянемо динаміку змінення концентрацій пальмітинової С16:0 кислоти в бджолиному обніжжі протягом пилконосних сезонів трьох років. Навесні 2008 рока 
бджолине обніжжя бджоли почали збирати лише у третій декаді квітня. Максимальна 
середня концентрація пальмітинової кислоти приходилась на третю декаду квітня і 
становила 1,26±0,13 мг/100мг. 
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 Рис.2. Динаміка коливання міристинової кислоти в бджолиному обніжжі 
влітку 2008–2010рр. 
Потім вона поступово спадала до 0,38±0,09 мг/100мг, що приходилось на третю 
декаду травня і набувала мінімального значення навесні. У 2009 році мінімальна 
середня концентрація пальмітинової кислоти в обніжжі припадала на другу декаду 
квітня, і становила 0,30±0,07 мг/100мг. Далі вона з другої декади квітня поступово 
зростала до першої декади травня з 0,30±0,07 мг/100мг до 1,11±0,03 мг/100мг і 
набирала максимального значення у весняний період. Протягом наступних двох декад 
середня концентрація поступово знижувалась до 0,32±0,04 мг/100мг. У квітні 2010 року 
бджолине обніжжя зовсім не забиралось у зв’язку з негодую. Його починали збирати с 
першої декади травня. Середня концентрація пальмітинової кислоти у першій декаді 
травня складала 1,01±0,06 мг/100мг, далі вона незначно збільшувалась у другій декаді 
травня до 1,08±0,29 мг/100мг і набувала максимального значення. У третій декаді 
травня вона різко зменшувалась до 0,59±0,06 мг/100мг і набувала мінімальне значення. 
Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки, було побудовано 
поліноміальну лінію тренда (апроксимації і згладжування), яка дала змогу корегувати 
концентрації пальмітинової кислоти для нормального розвитку бджоло родин. Було 
виведемо регресійне рівняння за допомогою, якого можливо розрахувати потрібні 
концентрації пальмітинової кислоти для годівлі бджіл навесні: y = 0,0117x4 – 0,1428x3 + 
0,5733x2 – 0,8256x + 0,3967 при R² = 1, де y – концентрація пальмітинової кислоти 
мг/100мг, х – декади протягом сезону, R – величина достовірності (рис.3). 
Влітку 2008 року середня концентрація пальмітинова кислоти змінювалась 
скачкоподібно. Вона з першої декади червня, що містила 0,42±0,04мг/100мг поступово 
зменшувалась до мінімального значення 0,24±0,03 мг/100мг, що припадало на третю 
декаду червня і знову зростала у першій декаді липня до максимального значення – 
0,60±0,08 мг/100мг, затим знову спадала у третій декаді липня до 0,47±0,02 мг/100мг, і 
знову незначно зростала у наступній декаді до 0,48±0,05 мг/100мг. Далі середня 
концентрація поступово знижувалась протягом трьох декад серпня і у третій декаді 
складала 0,26±0,06мг/100мг. Влітку 2009 року середня концентрації пальмітинової 
кислоти поступово спадала з першої декади червня по другу і набирала мінімальне 
значення 0,30±0,09 мг/100мг, далі у третій декаді червня зростала до 
0,72±0,13 мг/100мг і у другій декаді липня знову спадала 0,59±0,01 мг/100мг. Далі вона 
поступово збільшувалась до 1,03±0,12 мг/100мг і другій декаді серпня набирала 
максимальне значення, у третій декаді серпня вона знову спадала до 
0,65±0,01 мг/100мг. У 2010 році середня концентрація пальмітинової кислоти зростала 
з першої по другу декаду червня з 0,41±0,10 мг/100мг до 0,70±0,08 мг/100мг, затим 
вона у третій декаді червня спадала до 0,46±0,05 мг/100мг, і знов у наступній декаді 
підвищувалась до 0,55±0,13 мг/100мг. Далі середня концентрація поступово 
зменшувалась до 0,22±0,02 мг/100мг, що припадала на першу декади серпня і знов 
підвищувалась до 0,38±0,14 мг/100мг, що припадала на третю декаду серпня. 
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 Рис. 3. Динаміка коливання пальмітинової кислоти в бджолиному обніжжі 
навесні 2008–2010 рр. 
Узагальнюючи дані по декадам за три дослідні роки, було побудовано 
поліноміальну лінію тренда (апроксимації і згладжування), яка дала змогу корегувати 
концентрації пальмітинової кислоти для нормального розвитку бджолородин. Було 
виведено регресійне рівняння за допомогою, якого можливо розрахувати потрібні 
концентрації пальмітинової кислоти для годівлі бджіл влітку (рис.10): y = –0,0002x6 + 
0,0053x5 – 0,0572x4 + 0,2986x3 – 0,7844x2 + 1,0156x – 0,063 при R² = 0,8282, де y – 
концентрація пальмітинової мг/100мг, х – декади протягом сезону, R – величина 
достовірності. 
 Рис. 4. Динаміка коливання пальмітинової кислоти в бджолиному обніжжі 
влітку 2008–2010рр. 
Висновки. Викладені матеріали свідчать, що бджолине обніжжя має різну 
динаміку зміни вмісту жирних кислот, яку спостерігали з сезонними відмінностями і 
різницею між роками. Найбільш збагачено жирними кислотами бджолине обніжжя 
було наприкінці весни і літа. Аналізуючи якість пилку, принесеного бджолами, слід 
зазначити, що період найбільш інтенсивного росту бджолиних сімей не завжди 
збігається з інтенсивним приношенням пилку з високим рівнем жирних кислот. 
В перспективі подальших досліджень вивчити динаміку змінення концентрацій 
в бджолиному обніжжі жирних кислот, яким притаманні антимікробні властивості. 
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